






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(4) (3) (2) 
大
塚
・
四
宮
・
下
光
・
自
動
車
事
故
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
・
二
一
三
頁
以
下
。
石
本
雅
男
・
過
失
責
任
主
義
と
無
過
失
責
任
主
義
の
統
一
・
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
(
上
)
六
五
頁
以
下
。
加
藤
・
前
掲
一
五
六
頁
。
(5) 
佐
藤
信
吉
・
ホ
フ
マ
ン
法
に
よ
る
、
年
金
的
利
益
の
現
在
価
格
の
求
め
方
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
五
六
号
(
一
九
六
二
年
八
月
一
五
日
号
)
二
O
頁
以
下。
(6) 
佐
藤
・
年
金
的
利
益
の
現
在
価
格
を
ホ
フ
マ
ン
法
に
よ
っ
て
求
め
る
た
め
の
数
値
表
・
不
法
行
為
に
関
す
る
下
級
裁
民
事
判
例
集
(
昭
和
三
二
年
度
)
下
巻
ご
一
六
四
頁
以
下
、
同
・
法
定
利
率
に
よ
る
単
利
年
金
現
価
表
・
会
計
六
九
巻
五
号
。
谷
口
・
植
林
・
生
命
侵
害
に
よ
る
遺
族
.
の
損
害
賠
償
請
求
・
総
合
判
例
民
法
問
一
九
頁
以
下
。
(7; 
